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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) manakah yang menghasilkan 
prestasi belajar matematika yang lebih baik antara model pembelajaran Snow 
Balling dengan strategi REACT (SB-REACT), model pembelajaran Snow Balling 
(SB) atau model pembelajaran langsung; (2) manakah yang menghasilkan prestasi 
belajar matematika yang lebih baik antara siswa dengan tingkat kecerdasan 
interpersonal tinggi, sedang, atau rendah; (3) pada masing-masing tingkat 
kecerdasan interpersonal, manakah yang memberikan prestasi belajar matematika 
yang lebih baik pada materi segiempat, model pembelajaran model pembelajaran 
SB-REACT, model pembelajaran SB atau model pembelajaran langsung; (4) pada 
masing-masing model pembelajaran, manakah yang memberikan prestasi belajar 
matematika yang lebih baik pada materi segiempat, siswa dengan kecerdasan 
interpersonal tinggi, sedang, atau rendah. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimental semu. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP negeri di Kabupaten 
Karanganyar. Sampel yang digunakan yaitu 9 kelas dengan jumlah siswa adalah 
282 siswa. Penelitian ini menggunakan stratified cluster random sampling. 
Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah tes prestasi belajar 
matematika siswa dan angket kecerdasan interpersonal siswa. Sebelum digunakan 
untuk pengambilan data, instrumen tes prestasi belajar matematika dan angket 
kecerdasan interapersonal terlebih dahulu di uji cobakan. Uji keseimbangan 
menggunakan analisis variansi satu jalan dengan sel tak sama. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama. Uji lanjut 
pasca anava menggunakan metode Scheffe’. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) model pembelajaran SB-
REACT menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik daripada siswa 
yang dikenai model pembelajaran SB maupun pembelajaran langsung, serta siswa 
yang dikenai model pembelajaran SB menghasilkan prestasi belajar matematika 
yang lebih baik daripada siswa yang dikenai model pembelajaran langsung; (2) 
prestasi belajar matematika siswa dengan kecerdasan interpersonal tinggi lebih baik 
daripada kecerdasan interpersonal sedang dan rendah, prestasi belajar matematika 
siswa dengan kecerdasan interpersonal sedang sama baiknya dengan siswa dengan 
kecerdasan interpersonal rendah; (3) pada masing-masing model pembelajaran, 
prestasi belajar siswa dengan kecerdasan interpersonal tinggi lebih baik daripada 
siswa dengan kecerdasan interpersonal sedang dan rendah, sedangkan prestasi 
belajar siswa dengan kecerdasan interpersonal sedang sama baiknya dengan siswa 
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dengan kecerdasan interpersonal rendah; (4) pada masing-masing kategori 
kecerdasan interpersonal siswa, Model pembelajaran SB-REACT menghasilkan 
prestasi belajar matematika yang lebih baik daripada siswa yang dikenai model 
pembelajaran SB maupun pembelajaran langsung, serta siswa yang dikenai model 
pembelajaran SB menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik 
daripada siswa yang dikenai model pembelajaran langsung. 
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The purposes of this research are to find out: (1) which one results better 
mathematics learning achievement among Snow Balling learning model with 
REACT strategy (SB-REACT), Snow Balling learning model (SB), or direct 
learning; (2) which one results better mathematics learning achievement among the 
students with high, moderate, or low interpersonal intelligence; (3) which one 
provides better mathematics learning achievement in quadrilateral material among 
SB-REACT learning model, SB learning model, or direct learning model on each 
level of interpersonal intelligence; (4) which one results better mathematics 
learning achievement among students with high, medium, or low interpersonal 
intelligence. 
This research used quasi-experimental. The population of this research was 
all the 7th grade students of Junior High School State in Karanganyar. Sample used 
in this research were 9 classes within 282 students.  This research used stratified 
cluster random sampling. The data were collected by using a test instruments of 
students’ mathematics learning achievement and questionnaire of students’ 
interpersonal intelligence. In advance of data retrieval, the instrument of 
mathematics achievement test and interpersonal intelligence questionnaire were 
first tested. The balance test used one-way variance analysis with unequal cells. The 
data analysis technique used two way variance analysis with unequal cell. In testing 
post anava used Scheffe’s method. 
Based on this research, it can be concluded that: (1) SB-REACT learning 
results better mathematics learning achievement than the SB learning or direct 
learning; and SB learning results better mathematics learning achievement than 
direct learning; (2) mathematics learning achievement with high interpersonal 
intelligence are better than moderate and low interpersonal intelligence, students’ 
mathematics learning achievement with moderate interpersonal intelligence are as 
good as students with low interpersonal intelligence; (3) in each learning model, 
mathematics learning achievement with high interpersonal intelligence are better 
than students with moderate and low interpersonal intelligence, whereas students’ 
mathematics learning achievement with moderate interpersonal intelligence are as 
good as students with low interpersonal intelligence; (4) in each category of 
students’ interpersonal intelligence, the SB-REACT learning model results better 
mathematics learning achievement than SB learning model and direct learning, and 
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